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MOTTO 
 
َمن  ْ  م ل ك َ  طَرَيْق ا َمك يَم ْس ُ ْميَْهِ طَسَكْا، م ه َّل َ  مَيك ُ مَي   ْميِْ طَرَيْق ا إ  ْى ْم ََّ  َّ َُ 
 
“Barangمsiapaمmenelusuriمjalanمuntukمmencariمilmuمpadanya,مAllahمakanم
memudahkanمbaginyaمjalanمmenujuمsurga.” 
(HR. Muslim). 
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ABSTRAK 
 
Saputri, Devis Ayu. 2019. Pengembangan Media Papan Waktu (PW) Pada 
Pembelajaran Matematika Kelas 3 di SDN Sumbersari 1 Malang. Skripsi. 
Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (I) Bustanol 
Arifin, M.Pd, (II) Belinda Dewi Regina, S.Pd, M.Pd. 
 
 
Kata Kunci : Pengembangan, Media pembelajaran, Media papan waktu. 
 
 Penelitian ini di latar belakangi karena dalam pembelajaran di SDN 
Sumbersari 1 Malang, guru hanya menerapkan metode ceramah, tanya jawab 
dengan siswa, dan tidak menggunakan media konkret dalam pelajaran 
sehingga siswa mudah merasa bosan dan sulit untuk memahami karena tidak 
ada media yang dapat di gunakan secara langsung. Hal ini berdasarkan 
Aanalisis kebutuhan yang di dapat oleh peneliti pada tanggal 18 Januari 2018 
dengan guru kelas 3 SDN Sumbersari 1 Malang. Untuk itu perlu adanya 
media untuk membantu siswa dalam memahami materi yang sedang 
diajarkan oleh guru menggunakan media papan waktu ini. Penelitian ini 
bertujuan untuk (1) mendiskripsikan proses pengembangan papan waktu (2) 
mengetahui keefektifan media Papan Waktu. 
 
Penelitian ini menggunakan model pengembangan ADDIE yang terdiri 
dari Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. 
Penelitian ini dilakukan di SDN Sumbersari 1 Malang pada siswa kelas 3 
yang berjumlah 24 siswa. Tekink pengumpulan data yang digunakan yaitu 
lembar observasi, lembar wawancara, pretest postest, angket validasidan 
responden, dan dokumentasi. 
 
Hasil penelitian dan juga pengembangan media papan waktu ini 
memperoleh hasil yang sangat baik, yang di ujikan mellui hasil uji validasi 
media dengan presentase 88% dan hasil validasi materi dengan presentase 
85%. Media papan waktu ini juga memperoleh respon yang baik oleh 
pengguna yang dilihat dari angket respon siswa yang menunjukkan 
presentase 89% dan angket respon guru dengan hasil 91%. Selain itu, media 
papan waktu juga memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa, terbukti 
dari hasil uji pretest 55%, lalu setelah melakukan pembeajaran menggunakan 
media papan waktu hasil belajar sisswa meningkat dengan presentase 78% 
dengan kategori sangat baik. Kesimpulan penelitian pengembangan media 
papan waktu yaitu media papan waktu ini sangat layak untuk digunakan 
sebagai media pembelajaran dan juga media papan waktu ini dapat 
memberikan pengaruh baik terhadap hasil belajar siswa.  
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ABSTRACT 
Saputri, Devis Ayu. 2019. Development Of Media Time Board (PW) in Class 3 
Mathematics Learning at SDN Sumbersari 1 Malang. Thesis. Departement 
Of Primary Shool Teachr Education, Faculty of Teacher Training and 
Education University Of Muhammadiyah Malang. Supervisor : (I) Bustanol 
Arifin, M.Pd, (II) Belinda Dewi Regina, S.Pd, M.Pd. 
 
Keywords : development, learning media, media time board 
This research is motivated because in learning at SDN Sumbersari 1 
Malang, the teacher only applies the lecture method, questions and answer 
with students, and does not use concrete media in lessons so that students 
easily feel bored and difficult to understand because there is no media that 
can be used directly. This is based on the needs analysis obtained by 
researchers on January 18, 2018 with grade 3 teachers of SDN Sumbersari 1 
Malang. For this reason, there is a need for media to assist students in 
understanding the material being taught by the teacher using this time board 
media. This study aims to (1) describe the process of developing a time board 
(2) determine the effectiviteness of the media time oard. 
 
This study use the ADDIE development model which consists of 
Analyze, Design, Development, Implementation, and Evaluation. This 
research was conducted at SDN Sumbersari 1 Malang in grade 3 students, 
amounting to 24 students. Data collection techniques used were observation 
sheets, interview sheet, pretest posttest, validation questionnaires and 
respondent, and documentation. 
 
The results of this research and also the development of the timeline 
media obtained excellent results, which were tested through the result of the 
media validation test with a precentage of 88% and the material validation 
result with a precentage of 85%. This time board media also received a good 
responses by users as seen from the students response questionnaire which 
showed a percentage of 89% and teachers questionnaire with 91% results. In 
addition, the timee board media also had an influence on student learning 
outcomes, as evidenced from the results of the pretest test of 55%, then after 
learning to use the board time media students learing outcomes increased with 
a percentage of 78% with very good categpry. The conclusion of the research 
on the development of time board media that is the time board media is very 
feasible to be used as a learning media and also this time board media can 
give a good influence on students learning outcomes. 
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